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防 ぐのに一定の効果をあげた と見られる。日帝 も、郷約普及運動の外形的実績を宣伝 してい
た。しかしながら、 日帝がいかに郷約普及運動を強力に推進 したとしても、農村社会を再
び伝統的状態に後戻 りさせることはできなかった。これは、郷約普及運動が当初から持っ
ていた限界だった。老齢層や親 日儒林を除けば、郷約普及運動の支持勢力を拡大すること
は不可能だったのである。郷約普及運動は民衆の効果的統制に成功をおさめられず、1930
年代半ば以降結局衰退局面に入っていった。
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